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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Suite à la découverte de plusieurs sépultures attribuées à la transition entre le premier
et le second âge du Fer lors du diagnostic réalisé par H. Dupont (Inrap) en 2011 au
préalable de la viabilisation d’un projet de lotissement, une fouille archéologique a été
diligentée par le Service régional de l’archéologie sur la parcelle ZC 11, au lieu-dit « Le
Val ». Le décapage limité à 1 400 m2 a permis de compléter les données obtenues au
diagnostic.  Au final,  le  groupement  funéraire  abrite  8 inhumations.  Quelques  fosses
oblongues,  vierges  de  tout  mobilier,  pourraient  également  être  apparentées  à  des
sépultures.  Pour  les  8 structures  clairement  identifiées  comme  funéraires,  très  peu
d’ossements  ont  été  reconnus.  En  raison  d’un  substrat  assez  acide,  ils  étaient  par
ailleurs en très mauvais état. En fait l’identification comme sépulture repose le plus
souvent sur quelques éléments de parures, principalement des torques ou des bracelets
en alliage cuivreux.
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